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SOUTH CA.MPUS 
SUNDAY, JUNE 7, 1959 
FOUR-THIRTY O'CLOCK 
Program 
South Campus-4: 30 P.M. 
(Academic Procession forms at 4:00 P.M.) 
Processional-Tannhauser March, from "Tannhauser" Wagner 
(Audience will stand during Processional) 
The Star Spangled Banner 
Hymn-' 
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
Invocation in Unison -
3. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly flame. Amen. 
-:- Oliver Wendell Holmes 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rej oices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tuition become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
- Walter "Rtluschenbusch 
Scripture Reading 
Prayer 
THE REVEREND IRA W. SHINDLE 
THE REVEREND JOHN E. GENN 
Musical Interlude--Elsa's Procession to the Cathedral from "Lohengrin" Wagner 
Presentation of Speaker -
University Band 
John McGrosso, Director 
Commencement Address-"You and Your Government" 
Conferring of Degrees; Presentation of Diplomas 
Announcement of Honors 
Alma Wesleyana 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
DR. MAURICE STANS 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star·crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
- W. E. Schultz 
Benediction DR. GEORGE T. OBORN 
Recessional-Entrance and March of the Peers from "Iolanthe" Sullivan 
(Audience will remain standing during Recessional) 
Earl Lee Hieber, July 25, 1958 
Vincent Louthan, August 19, 1958 
John L. Andrae, July 5, 1958 
lnis Marie Adams, July 25, 1958 
Nancy McCain, July 25, 1958 
John W. Book, July 25, 1958 
Summer Graduates 1958 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Geor8e R. Thomas, August 29, 1958 
Nancy Helen Vaughan, July 25, 1958 
Robert Leonard Sengpiel, August 8, 1958 
Romeyn Kerr, August 23, 1958 
Bachelor of Music 
Alpha Glenn Witt III, July 25, 1958 
Bachelor of Music Education 
Betty Jean Dexter, July 25, 1958 
Joyce Anne McFarland, July 31, 1958 
Master of Music 
Kyoko Urabe, July 25, 1958 
Master of Music Education 
Merton B. Johnson, July 25, 1958 
* Arsene Kay Adsit 
*Robert Corwin Andruczk 
Kenneth Donald Beyer 
Jeanne K. Casner 
Roger Nelson Cavitt 
Nelson Dean Chasteen 
* Ardith Erin Coultas 
Ernest J. Affe1t 
Shirley Ann Austin 
Edward Thomas Bailey 
Martha Jane .Bailey 
Cheryl Arden Bates 
Gale Rae Bauknecht 
Luther Bedford' 
Ron Bell < 
John Alexander Bleeker 
Roy A. Booker; Jr. 
Annabelle Marie Boubelik 
Alise Jacqueline Boyland 
Richard Allen' Bridge 
Richard J. Bromley 
Gerald BrUCKer 
Richard D. :Byrkit 
Thomas Gaeitono Calpino 
Carlynne R.' Sennewald 
Carlson 
Ronald Leslie Carr 
Kenneth G. Clark ' 
Richard 'Delano Crawford 
Harold V. Edwards 
Don F. Crews 
Lillian Louise Bartz' 
Cecilia May Bower, 
Charlotte Joyce Boyden 
Lloyd R. Brackney 
Richard Eugene Casper 
Donald W. Albery 
Ira William Allen, Jr. 
Degrees Conferred 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
1959 
Ronald George Davis 
John Richard Fazzini 
Gordon Howard Ford 
Mary lone Fulkerson 
Kathryn Jane Geibel 
Lois Elizabeth Genn 
*Sara Jean Homburg 
Bachelor of Arts 
Dana Kathryn Johnson 
Patricia -Ann Lashbrook 
*Robert M. Littrell 
Susan Jean McCollough 
* Ann Rogers McGurk 
Marie G. McKown 
Joanne MaGirl 
Charles Burger Marvin 
Alan E. Morrison 
Carol -Eleanor Nelson 
John Edward Okpisz 
Patricia Lynn Perkins 
*Gail Pitches 
Nancy .Ann Pruitt 
Michael Dee Pullin 
To be conferred following .. summer school 
Fred Miley Paul Johnson Beggs William Felstead Orr 
*Roger Bye Colton 
Ronnie Le� Coons 
Eugene Lunont Crofton 
John 1. Downing 
* John Ralph Edwards 
Robert ':G. Edwards 
Fred Feldman, Jr. 
Roy Arthur Ferguson 
Orlyne LaVerne Franke 
Fred M. Frogue, Jr. 
Kenneth E. Fry 
* Patricia: . Ann Galbreath 
Carolya Elizabeth 
Gammell 
Bruce Albert Graebner 
Lynn Ann Graham 
Jon Carl Gramzow 
Ronald . Edwin Grove 
Nancy Jean Gustafson 
John W. Healey 
Bachelor of Science 
Robert· C. Henderson 
Ronald. Edgar Hill 
Susan .Dennison Hoffman 
James Robert Hunt 
William Ivan Ihlanfeldt 
Paul .Arthur Jorgesen 
Marjorie ,Ann Kenyon 
* Richard Allan Kirsch 
John Henry Klafke 
Charles Knox 
Richard Belton Kuseski 
Robert Dennis Lang 
Charles N. Leonard 
William Edward McQueen 
Sui Kee Ma 
Neil. Macdonald 
Patricia Hanor Macdonald 
Kent' Frederick Mahlke 
Arnold E. Mamath 
Sand-ta J. Madson 
Dennis Lee Mattix 
Richard )William Mecherle 
Margery Ann Milbrook 
Jack Holmes Moehling 
Raymond Morgan 
Ronald Paul Natale 
.Dani�l Stanton Oborn 
*Phyllis P. Owen 
Charles Bernard Peterson 
Gerald- Leslie Philpott 
Robert Eugene Picking 
Richat:d L. Popp 
Thomas L. Power 
Grace J?arbara Preisler 
John William Rhind 
Donald' G. Russo 
Duane'1. Sampen 
John .Edward Scharf 
Dawn Georgianna Sexton 
To be conferred following summer school, 
Doris Helen Harrnacker Roge; Flavian Petrulio Melvin H. Rutter 
James Paul Meeker Walter L. Punke Jay Michael Thompson 
Ron D. Newmister 
*Don' Robert Haines 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Music 
Jessie Anita Peterson 
Bachelor of Sacred Music 
William Richard Shindle 
Daniel Franklin' Abrahamson Claude Warne Davison 
To be conferred following summer school 
Linda Raye Hipple Cox 
Bonnie Fay Meyer Galvan 
Judith Kathleen 
Goldthorpe 
* Alice Peters Guenther 
Margaret Ann Hopp 
James V. Fletcher 
Bachelor of Music Education 
Judith Ann Johnson *Daniel Morris Oberholtzer 
�:Konnie Jo Konecki Jessie Anita Peterson 
Lora Laughlin Jean ,Ruth Powell 
Jeannine Lee *Robert Allen Riseling 
Janet Martha Lester Carolyn Sue Sablotny 
Lois I. McNeil Beverly: Anne Sampson 
Bachelor of Fine Arts 
Richard W. Baker Carolyn Grace DeVille Donna Henderson 
Patricia Marie Tripp Blair Robert Allan Finkler Diane Mulatz Mamath 
Joseph L. Corsello Paul Glenn, Jr. Robert Thomas Shields 
To be conferred following summer school 
Judith K. Rehnquist 
Jacquelyn Alice Richter 
* John Jay Shaffer 
* Jerry Leo Stewardson 
Gordon Harry Streenz 
Sandra Noel Winchester 
*Mary Jo Wise 
SylVia Linda Wulff 
Herbert Paul Sieber, Jr. 
Donald Gene Smith 
James C. Smith, Jr. 
Robert Edmund Smith 
Dennis Edwin Stark 
Allen Michael Stein 
Jon Robert Stephenson 
Roger John Teller 
Evelyn· Nesladek Theis 
Maria Diane Thomas 
* Janet Louise Thompson 
William Glenn Traver 
Donald Duane Tyler 
Thomas David Walters 
Dale N. Wheeler 
Donald Lee Winn 
Frank Woertz 
Delores Theresa Worazek 
Allen Dean Zierke 
Jon Yates Thompson 
Reed 4. Woolley 
Patricia Jewell Wallace 
Sue Raye Svec 
Charlotte Jean Timme 
Marilyn Sue Warren 
* Martha, Watson 
Sue Rave Weller 
Veselack 
Ian Christopher Mayow 
Short 
David Wayne Staff 
Myrna Ellen Ashlock Thomas Scott Glendenning Barbara Leigh Nelson 
Master of Music 
To be conferred following summer school 
Paul B. Sommers, Diploma, St. Cecilia Conservatory, Rome 
Master of Music Education 
Judge Jefferson Cleveland, A.B. in Music from Clark College, 1958 James Harold Smith, B·.M.E., Illinois Wesleyan University, 1953 
To be conferred following summer school 
Bernice Winston Beavers, B.M.E., Clark College, 1953 Richard Stumpf, B.M.E., Knox College, 1954 
Henry Lemcke, B.M., Illinois Wesleyan University, 1945 Fred Tremper, B.M., Illinois Wesleyan University, 1958 
William Smock, B.M., Illinois Wesleyan University, 1950 Hubert Wash, B.A., Greenville College, 1943 
Charles William Southard, B.A. in Music, Valparaiso University, 1951 Jeanne Wintringham, B.M.E., Baldwin-Wallace College, 1952 
Nancy Morgan Anderson 
Margaret Doris Bryson 
Susan J. Busick 
Sue Frances Carlock 
Karen Louise Agrimonti 
Darlene Elaine Arnold 
BROKAW SCHOOL OF NURSING 
Bachelor of Science in Nursing 
Gail Frances Christie 
Norma Lee Fisher 
B. Christene Gannaway 
Shirley Bertha Getty 
Barbara Ann Biehler 
Marcia Ann Eden 
Lois Loraine Green Barbara Ann Herbig 
Norma Jean Harms Judith Ann Hixon 
Peggy Jane Hayes Barbar,a Charlene Knott 
June Elizabeth Herath Sandra Kay Schlipf 
Graduate Nurse Diploma 
Judith Allison Eneix 
Alice Maxine Gilmore 
Barbara Rose, Heine 
Ruth Louella Howell 
Margaret Ann Lakemacher 
Ruth Ann Lynge 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Business Administration Doctor of Divinity 
Paul William Bloomquist Shaun Patrick McElhatton 
* Members of Phi Kappa Phi-National Scholastic Honor Society 
Janet Rae Schneider 
Sherill Ann Slack 
Joyce A. Stark 
Alice Mae Varnold 
Marcia Scott Wilcox 
Kay Margaret Nelson 
Nancy Louise Noelke 
Barbara J ean Wade 
